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．レポート紹介 Highlight of the New Report




























































































































































































































Pref. Don E Kash
・6/29 「情報科学技術の高度化と法的対応」
堀部 政男（中央大学法学部教授）
○ 人事往来
・ 6月30日付けで、根本光宏企画課長が科学技術振興局研究基盤課地域科学技術振興企
画官に転出し、後任には植田昭彦航空宇宙技術研究所企画室総括研究企画官が就任し
ました。
○ 海外出張
・6/10-17 古賀第１研究グループ研究員（オーストリア）
後藤客員総括研究官
・6/14-19 富澤第２研究グループ主任研究官（仏国）
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今月で、政策研も10周年を迎えた。政府機関で10年といえば、まだ新しい方で、本年は、50周年を迎
えた機関もあった程である。ただ、次の10年を考えた時、色々な意味で考えさせられる。まず、行政
改革により、科学技術行政体制が、新たなシステムに変更されることである。また、新たな世紀、新た
なミレニアム（千年期）を迎え、様々な意味で社会が大きく変化するのではとの予感がある。次の10年
は、霧の深い大海に漕ぎ出していくようなものかもしれない。従って、羅針盤ともいうべき政策科学研
究の重要性がいよいよ増していくだろう。身の引き締まる思いである。次の10年の政策研の活動が、
科学技術政策にとっても実りの多いものであることを、切に願うばかりである。
７月号の10周年記念号は、いかがだったであろうか。本号より、編集スタイルを一新してみた。今後
も、読者に適時適確な情報を提供していきたい。（Ｔ）
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